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Quan caldrà la unitat política?
Laproximitatde leseleccionseuropeeshaposat sobre la taula la conveniència o nodepresentar-hiunacandidaturaunitàriaque inclogués totselspartits favorablesal’anomenat dret a decidir. És a dir, de les
CUPaUDC. Jomateix, famesos, vaig donar suport
a una iniciativa d’ErnestMaragall signant la crida
JuntsaEuropa,queproposava la “unitat catalanis-
ta al Parlament Europeu”. Amés, ha estat –és– un
clamde lamajoria de les organitzacions sobiranis-
tes, que solen considerar que la unitat d’aquests
partits és particularment necessària per assegurar
l’èxit final del procés. Tanmateix, i pendents enca-
ra que es produeixi una sorpresa a darrera hora, la
majoriadepartits sen’handespenjatdemaneraex-
plícita o implícita.
DESDELMEUpunt de vista, la candidatura uni-
tària fariavisible, aquí i aEuropa,allòqueal llargde
la legislatura europea que ara acaba ja ha estat una
realitatgràciesalsdiputatsRamonTremosa (CiU),
Raül Romeva (ICV) i Oriol Junqueras (ERC) –fins
que va plegar–, i que va acabar incorporant també
la diputada socialistaMaria Badia, raó per la qual,
per cert, va ser arraconada pel PSOE. Llàstima que
no es pugui dir el mateix del diputat Salvador Se-
dó (UDC), lliurat en cos i ànima –quan ha assistit
a les sessions–a lesdirectriusdel gruppopular. So-
breelpaper,doncs, semblaquehauriapogutseruna
possibilitat oportuna en unmoment decisiu.
TAMBÉ SÉ VEURE, però, les limitacions de la
idea.Unacandidaturaconstruïdasobreeldretade-
cidir tenia –o té– sentit en el punt de partida, però
entraria en conflicte al cap de pocsmesos, quan el
procés sobiranista hagués superat l’estadi de la re-
ivindicaciódelaconsulta.Ésadir, s’esberlariaquan,
coneguda la voluntat majoritària del país, si fos el
cas, Catalunya hagués de fer el pas denegociar i de-
clarar la independència. Per tant, és comprensible
que alguns partits considerin una renúncia exces-
siva el fet de no poder competir ara amb el seu pro-
pi perfil en nomd’una candidatura unitària. I s’en-
ténqueelsrepresentiunesforçdesproporcionatha-
verd’aguantar la incomoditat de tenir segonsquins
companys de viatge per fer un trajecte tan curt.
¿AIXÒVOLDIRQUE launitatpolíticanoacaba-
rà sent mai possible? Lameva opinió és que la ve-
ritable unitat política, la que serà realment inde-
fugible, és laqueesproduiràalvoltantdelprocésde
declaració d’independència. Per sermés precís, és












la consulta– fins a l’inici del que serà el procés
constituentquans’hagideclarat la independència.
Llavors, cada força política –molt probablement,
ambperfilsnous–hauràdepresentar-sea leselec-
cionsdelParlamentqueredactarà lanovaConsti-
tució de la República catalana. És a dir, segons el
meucriteri, launitat serà imprescindibleenelpe-
ríode en què lamajoria independentista d’aquell
moment hagi d’afrontar la ruptura del vell ordre
constitucional iassumir,ambtotes lesconseqüèn-
cies, les potestats del nou estat.
ENCANVI, TAN IMPORTANT com la unitat
dels partits és la cohesió desd’ara delsmoviments
popularsindependentistes.Unacohesióqueencap
cas no ha de significar ni unificació d’organitzaci-
ons, ni tan sols determinació d’una única estratè-




nitudpolítica de lanació catalana, exercida i reco-
neguda a través d’un estat propi.
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